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I s sleyan University 
Wednesday, May 9, 1973 
10 a.m. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRAM 
Presiding - John Pepmeyer, Senior Class President 
Organ Prelude: Suite Breve ....................... Jean Langlais 
1. Grands J eux IV. Dialogue sur les Mixtures 
Michael Shawgo, organist 
Process ional: En trata Festiva ....................... Flor Peeters 
Dale Muir, Robert Jackson, trumpets 
Dennis Bubert, Michael Haynes, trombones 
Jeffrey Neuhauser, tympani Diane Taylor, organ 
Invocation ........................................ Charlene Behary 
Presentation of Speaker ................ President Robert S. Eckley 
Address Dr. John Wenum 
Chairman, Department of Political Science 
Phi Kappa Phi Recognition ................. . Dr. Lucile Klauser 
Installation of Student Senate President .... President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyana 
Benediction 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be 
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan.' 
Dayre N ell'port 
Recessional and Postlude .......... __ ............ Felix Mendelssohn 
Sonata II: Allegro Maestoso vivace 
Fred Dransfeldt, organist 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
AWARDS AND RECOGNITIONS 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Michael Coldewey 
Si gma Alpho loto AI umnae 
Award for Excellence in Music 
Jane Askins 
Presser Foundation Scholars 
Christine Bane 
Mary Lynn Baumgardner 
Edward Grove 
Dale Rogers 
Paul A. Funk Foundation 
Christine Bane 
Michael Coldewey 
Edward Grove 
Nancy Summers 
Margaret Wi I son 
NURSING 
Patricia Giese 
Memorial Scholarship 
Nancy Attig 
Alikonis Award 
Cynthia Bargren 
Stevenson Scholarship 
Ruth Patterson 
BUSINESS 
Wa II Street Journal Award 
Student Achievement Award 
Daniel DeBernardi 
Alpha Kappa Psi Award for 
Outstanding Scholarship in 
Business Administration 
Daniel DeBernardi 
PHI KAPPA PHI 
Senior: Barbara Peralta 
Junior: Charles Kieser 
Sophomores: Robert Kamholz, Jr. 
Anna Losko 
Paul Meirs 
Jo Marie Simkins 
Nora Jean T aself 
Freshmen: Susan Allsup 
Philip Anderson 
Randy Brunswick 
Rebecca Edwards 
Diane Ehmke 
Nancy Hartman 
Marlene Lambiaso 
Lynn McCoy 
Mary Meyer 
Ruth Patterson 
Margaret Schrag 
Gregory Shubert 
Andrew Smith 
Daniel Walls 
Ruth Wasmund 
Gordon Wi Iken 
Debra Zabel 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Barbara Peralta 
NATIONAL METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Scott McCormi ck 
Jean Reynolds 
Janet Simmons 
Gu i ce Strong 
SPEECH 
Pi Kappa Delta Award 
to Outstanding Senior 
Gai I Dixon 
James Osborn 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball--Dean Gravl in 
Football--Larry Martin 
Wrestling--David Hill 
Team Captains 
Baseball--James Scott 
John Lester 
Basketball--Donald Wright 
Football--Larry Martin 
Wrestling--Lino Martinez 
Track--Jay Slife 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President: Darryl Deets 
Vice-President: Stephen Pittman 
Secretary: Barbara Youngberg 
Treasurer: Darryl Pratscher 
PUBLICATiONS 
Argus Editor: David Gathman 
Wesleyana Editor: Susan Van Fleet 
Albatross Editor: Gail Dixon 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
DRAMA 
Production 
James Reed 
Eli zabeth Lapka 
MUSIC 
Honor Recitalists 
Chri stj ne Bane 
Edward Grove 
Deborah Hodson 
Wes ley McCune 
David Musick 
Margaret Wi I son 
ART 
Exhibition Honors 
Patricia Angle Kirk 
Gai I Gash 
Spence r Sauter 
Cheryl Uti ger 
ALPHA KAPPA DEL TA 
Lynn Aves 
Susan L. Benson 
Helen J. Birky 
Kay S. Black 
Margaret Carter 
Allen T. Christensen 
Marlene R. Dellsy 
Beth Donnelly 
Joan Flessner 
Marcia Garabrant 
Martha Gesell 
Ginger C. Jacobs 
Timothy Kauffman 
Kr·istine Martin 
Mark A. Miller 
Rebecca Moorehead 
Laurel P. Neuberg 
Marsha Podach 
Kris E. Polley 
Darryl Pratscher 
Karen Anne Rousey 
Kathy Shemoney 
Teresa Spesard 
Nancy Stone 
Terry A. Tipsord 
ALPHA LAMBDA 
DELTA 
Lynette Ai sen bury 
Valerie Albee 
Francesco Allegri 
Judith Anderson 
Nancy Applegate 
Carol ine Bai rd 
Cynthia Bargren 
Kri sti ne Behrents 
Sally Benson 
Helen Bi rky 
Geralyn Bordon 
Susan Bothe 
Ann Brash 
Linda Brown 
Catherine Carey 
Becky Carpenter 
Debra Carter 
Susan Chamberli n 
Barbara Clement 
EI i zabeth Crai g 
Claudia Curtis 
Nancy Deal 
Luanne Dole 
Martha Downey 
Pamela Drews 
Laura Dunbar 
Jyl Dunaway 
Rebecca Edwards 
Ci ndy Egoroff 
Di one Ehmke 
Jean Evans 
Stephanie Forno 
Patricia Farnum 
Reba Floyd 
Ruth Frank 
Alice Fuchs 
Martha Gesell 
Joyce Ginder 
Rachel Greenwood 
Jane Hager 
Madel ine Hammon 
Margaret Hancock 
Carlene Harseim 
Nancy Hartman 
Susan Hartog 
Kathryn Hayes 
Joan Heaton 
Tannice Heaton 
Linda Hetzel 
Amy Hillquist 
Rebecca Hysell 
Suzanne Jaeger 
HONOR SOCIETIES 
Debora Jahnke 
Virginia Jordan 
Carol Kempen 
Diane Koch 
Dixie Kotter 
Kimberly Krieger 
Janet Laier 
Marlene Lambiaso 
Anna Loska 
Li nda Lehnhoff 
Becky Lochhaas 
Joanne Luft 
Regi no McCa II 
Nancy McClelland 
Lyne McCoy 
Susan McCullough 
Vi cki Martin 
Beth Masters 
Cathy Melton 
Mary Meyer 
Diann Moreland 
Kristieann Nestler 
Mary Newberg 
Donna Ouska 
Ruth Patterson 
Gail Pearson 
Gretchen Peters 
Susan Peters 
Barbara Polsgrove 
Janet Polsgrove 
Julia Prochnow 
Jean Reynolds 
Sue Ri gden 
Sue Ripsch 
Karen Rousey 
Jane Sarasin 
Judith Sauder 
Margaret Schrag 
Robin Shrout 
Karen Schumacher 
Debra Schwieman 
Rebecca Sherrick 
Jo Marie Simkins 
Maggie Slater 
Mary Slaughter 
Deborah Smith 
Karen Spalding 
Janet Stoerzbach 
Kathryn Swaney 
Deborah Swanson 
Nora Jean Taseff 
Diane Taylor 
Jean Taylor 
Stephanie Tetzloff 
Teri Tooley 
Ruth Wasmund 
Renee Wei ch 
Susan Wigginton 
Marsha Woe I fel 
Anne Woodburn 
Debra Zabel 
Lori Zabel 
ALPHA MU GAMMA 
Francesco Allegri 
Kathy And erson 
Jacquelyn Beard 
Susan Benson 
Christine Bidle 
Helen Bi rky 
Cherlynlavaughn Bradley 
Neil Browne 
Stephen Campbell 
Margaret Carter 
Janet Cowl ey 
Nancy Cosner 
Mary Davis 
Carol Devol 
Gail Dixon 
Christine Doyen 
Jo Ann Eberspacher 
Suzanne Elliott 
Clork Ellithorpe 
Jean Evans 
Diane Finch 
John Flowers 
Christie Gibson 
Gregory Glade 
Carol Gunter 
Daniel Haynes 
Kim Holland 
Nancy Johns 
Vi ckie Lakin 
Kathleen Leonard 
Nancy McClelland 
Sue Muncy 
Laurel Neuberg 
Charles Newlin 
Jerilynn Nichols 
Nancy Nidzieko 
Vi ctori a Ohl endorf 
Carol Payne 
M~rsha Podach 
Janet Polsgrove 
William Reed 
Clarese Rehn 
Linda Reingardt 
Terri Rencurrell 
Jean Reynol ds 
P~m Ri ghtsel 
Kathy Shemoney 
Barbara Shuler 
Carol Sigwards 
Jo Marie Simkins 
Nancy Stone 
Di one Sturdy 
Kathleen Swanson 
Ikuko Tanaka 
Nancy Thompson 
Chester Travis 
Carolyn Van Hoorn 
Roxanna Wei shire 
Susan Wigginton 
Fonda Williams 
BETA BETA BETA 
Kristine Behrents 
Bradford Blakeman 
Laura Stolle Breen 
Melanie Burrill 
Jerry Clark 
Sandra Conrad 
Diane Finch 
John A. Herrmann 
Keith Jensen 
Stephen Kasten 
David Krause 
Warren Lindquist 
Becky Lochhaas 
Joseph Modi inger 
Gregory Mann 
Carl Michaud 
Dan Mockler 
Steven O'Nea I 
Susan Peters 
Susan Piarulli 
William Reed 
Crai g Reeder 
Robin Shrout 
Sharon Southe 
Mi chael Sprague 
William Stiers 
Shirley Stone 
BLUE KEY 
Lorren Beneke 
Gregory R. Beneze 
Darryl Deets 
Barry Fletcher 
David Gathman 
Don Logue 
Dennis Martin 
John Michelich 
Dayre Newport 
James Osborn 
Jerry Payne 
Darryl Pratscher 
Randa II Rapp 
Guice Strong 
John Venardos 
David Wilkins 
EGAS 
Lynette Ai senbrey 
Cherylnlavaughn Bradley 
Mary Lynn Bumgardner 
Janfce Breitman 
Maureen Calabrese 
Margaret Carter 
Ellen Chapman 
Judy Ciasto 
Jani ce Devore 
Nancy Eaton 
Suzanne Elliott 
Beth Evans 
Stephanie Faracy 
Gail Gash 
Kim Holland 
Lorraine lillie 
Beth Mas ters 
Jerilynn Nichols 
Jane Sull ivan 
Leesa Tenney 
Carolyn Van Hoorn 
Susan Wykle 
GREEN MEDALLION 
Francesco Allegri 
Peggy Atkins 
Bradford Blakeman 
Paul BrElen 
Melany Burri II 
Bi rda Buzan 
Peggy Elliott 
Debra Engle 
Philip Farris 
Penney Fi Ilmer 
Jane Haley 
Kathryn Hayes 
Robert Kamhol z Jr. 
Carol Kempen 
Gregory LaVicka 
Becky Lochhaas 
Edward Matushek 
David McCord 
Patricia Moreland 
Charies Newlin 
Gail Pearson 
Janet Polsgrove 
Ford Rabon 
Dale Lynne Rogers 
Karen Rousey 
Rebecca Sherri ck 
Jo Marie Simkins 
Keith A. Stidley 
Laura Sullivan 
Nora Jean T aseff 
Timothy Tucker 
Mary Tuttle 
Paul E. Wedel 
KAPPA DELTA PI 
Susan AI bery 
Peter Allen 
Jacquelyn Beard 
John Berglin 
Christine Bidle 
Nancy Buffington 
Mary Lynn Bumgardner 
Maureen Calabrese 
Ellen Chapman 
Niki Ciaccio 
Di ana Co I bert 
Cathy Covert 
Jan Davies 
Deborah Davis 
Mary Davis 
li nda Dean 
Janice Devore 
Sundy Diamantos 
Jo Ann Eberspacher 
Suzanne Elliott 
Beth Evans 
Barry Fletcher 
Susan Foley 
Mary Fuson 
Christine Gibson 
Laurel Gooden 
Edward Grove 
Nancy Havener 
William Haworth 
Daniel Huff 
Lawrence Johnson 
Gay LeGrande 
Mary Leonard 
Dennis Martin 
Beth Masters 
Scott McCorm ick 
Steven McGartland 
Carol McGinnis 
Paula McGlasson 
Patricia Mullin 
Sue Muncy 
Laurel Neuberg 
Margaret Oetjen 
Vi ctoria Ohl endorf 
Jul ia Pedi go 
Debra Poulter 
Pamela Ri ghtsel 
Suzanne Salic 
Barbara Sancken 
Renee Skala 
Susan Stoerzbach 
Wanda Tielkemeier 
Christine Turney 
Carolyn Van Hoorn 
Renee Wei ch 
Susan Wigginton 
Nancy Wi I son 
Ri chard Wolfe 
Sally Wulffe 
PHI ETA SIGMA 
Frank Atkins 
Randy Brunswick 
David Bryan 
Mi chael Clark 
Mi chae I Cooper 
Gary Fosse 
Denn i 5 Garri son 
Kenneth Hogren 
Robert Kamhol z, Jr. 
Michael Koerner 
Frank Magill 
Gregory Mann 
Thomas McKinney 
David Miller 
William Pillman 
Thomas Rosenberger 
Steven SCheppler 
Andrew Smith 
Ri chard Stephey 
Herbert Stith 
Brad Suprenant 
Daniel Walls 
Gordon Wilken 
PHI ALPHA THETA 
Susan Albery 
Maureen Calabrese 
EI i zabeth Craig 
Shirley Craig 
Darryl Deets 
Beth Evans 
David Gathman 
Bonnie Jonelis 
Sally Houck 
Gu i ce Strong 
David Wilkins 
PHI KAPPA PHI 
Lynette Aisenbrey 
Chri stine Bane 
Jani ce Breitman 
Judith Brown 
Mary Lynn Bumgardner 
Maureen Calabrese 
Susan Chamberl i n 
Nancy S. Cosner 
Janice Devore 
Suzanne Ell i ott 
Diane L. Finch 
Joan L. FI es sner 
Mary Fuson 
Dean Gravlin 
Kotheri ne James 
Chari es Ki eser 
Lorraine lillie 
Dennis Martin 
Victoria Jean Ohlendorf 
Barbara Peralta 
Gail Ralya 
Randall Lee Ricklefs 
Dianne Ro.binson 
Barbara Ann Sancken 
Carol A. Si gwards 
Peggy J. Smith 
Sharon Stidley 
Guice Strong 
F. Pamela Wei r 
PI KAPPA DELTA 
Paul Breen 
J.udith Ciasto 
Donald Cook 
Gregory Danz 
Gail Dixon 
Julius Frazier 
Frank Gosser 
Paula McGlasson 
Paul Mi sch 
James Osborn 
Thomas Patterson 
Ri se Quay 
Randall Rapp 
James Robinson 
Leesa Tenney 
Carolyn Van Hoorn 
linda Wray 
